






　本稿では、2019年 7月 1日から 7月 19日、10月 21日から 11月 8日、
2020年 2月 10日から 28日にジュネーブの国連欧州本部で開催された女性
差別撤廃委員会（以下、委員会）2）第 73会期、第 74会期、第 75会期、およ
び、2020年 6月 29日から 7月 9日にオンライン会合 3）により開催された第
76会期における審議状況について報告し、その中でとくに活発に議論が行
われた諸問題について検討する。









































































































に 3会期で合計 24ヵ国の審査を行うことになる。委員は 23人いるので、

























































































　第 73会期以降、人身取引作業部会は一般勧告 40）第 38号となる予定の「グ
ローバルな移動の文脈における女性および少女の人身取引」に関する一般勧





















































































































































316　　国際関係紀要　第 30巻　第 1・2合併号（学部開設 30周年記念号）
（2）紛争下における性暴力　－　個人通報 No. 116/2017の事例




　ボスニア・ヘルツェゴビナが条約を批准したのが 1993年 10月 1日、議定















































　第 75会期には、北京 +25レビューに関する「北京 +25：変化の原動力と









る締約国に対する質問票（list of issues: LOI）の作成を行うために、各地域
の代表が一人ずつ、計 5人から成る会期前作業部会を 1週間開く。筆者は、









































































で初めて、オンラインによる会合が行われた。2020年 6月 29日から 7月 9日
の 2週間、各週月曜から木曜までの計 8日間、1日 3時間（第 1週は日本時間
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